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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Constitución e integración de la Especialidad
de Sonaristas.
Orden Ministerial núm. 651/61. Creada por
Decreto número 33/61, de 19 de enero de 1961, la
Sección de Sonaristas del Cuerpo de Suboficiales,
y en uso de las atribuciones que dicho Decreto me
concede, a propuesta del Estado Mayor de la arma
da, se dictan las normas por las que ha de regirse
esta Especialidad :
1. Se aumentan las actuales Especialidades bási
cas de la Armada en la Especialidad de Sonaristas,
y así se incluirá en toda la documentación referente
a 'Especialistas de la Armada.
2. Las misiones específicas cit esta Especialidad
son auxiliar al Oficial correspondiente en :
El manejo y utilización táctica del Sonar y equi
pos a él asociados, detectando y clasificando los con
tactos obtenidos.
Ejecutar los mantenimientos primario (operativo)
y preventivo del Sonar y demás equipos asociados.
Registro, copilación y redacción de la documenta
ción del destino.
3. La correspondencia de los distintos grados del
personal que la integre, con su calificación profesio
nal y su equiparación, será la siguiente :
CATEGORÍA
Mayor de primera Sonarista.
Mayor de segunda Sonarista.
Sonarista primero.. • • . • • •
Sonarista segundo.. .. •
Cabo primero Sonarista.. • •




• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
CALIFICACIÓN PROFESIONAL
Mayor. Sonarista..






• • • • • • • •
• • • •












4. La plantilla total que se establece para cubrir
las necesidades que actualmente se calculan es la si
guiente
Mayores de primera y segunda Sonaristas . .
Sonaristas primeros .. .. .. . • .. .. ..
Sonaristas segundos . . .. .. . • • • • • • •)
Cabos primeros Sonaristas .. .. .. .. ..





. . . 105
5. En los aspectos reglamentarios, comunes a las
demás Especialidades, tales como haberes, ascensos,
destinos y permanencia en ellos y otros varios, esta
Especialidad se regirá por la legislación en vigor, o
que en su día se dicte, con carácter de generalidad.
,
6. Para la realización de todos los cursos pro
fesionales, la Escuela de la Especialidad será el Cen
tro de Instrucción de Lucha Antisubmarina, a cu
yos efectos la Jefatura del CIAF dependerá direc
tamente de la Jefatura de Instrucción.
7. Normalmente se nutrirá, al igual que las de
más Especialidades, del voluntariado que ingrese para
cubrir las convocatorias de Especialistas de la Ar
mada, y así le son de aplicación las normas provi
sionales incluidas en la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), con las modifica
ciones o adiciones siguientes :
Las pruebas de aptitud profesional selectivas para
esta Especialidad se llevarán a cabo utilizando los
"test" correspondientes.
Durante el período de seis meses que han de per
manecer en la Escuela de la Especialidad como Ma
rineros Especialistas seguirán el curso de Sonaristas
Elementales.
El período escolar en el empleo de Cabo segundo
Alumno, de un ario de duración, lo harán todo él
embarcados en destinos de plantilla de Cabos se
gundos Sonaristas.
El embarco se efectuará precisamente en buques
que dispongan de Central Antisubmarina, en los que
atenderán a todas las obligaciones de carácter ge
neral que como miembro de la dotación les corres
ponde y a las particulares de su destino, si bien el
Oficial de éste tendrá siempre presente su condición
de Alumno y que a él le corresponde velar por su
formación profesional y general, aprovechando to
das las ocasiones que permitan mejorarla.
Terminado este período de un ario, los Coman
dantes de los buques remitirán a la Escuela de la
Especialidad las celisiiras que los Alumnos hayan
merecido, las cuales serán afectadas por el coeficien
te que se determine y sumadas a las obtenidas en la
Escuela.
El Servicio dePers.onal tendrá en cuenta que es
tos Especialistas, al ascender a Cabos segundos Es
pecialistas, continuarán embarcados precisamente en
los msimos destinos en que han estado haciendo el
ario de prácticas.
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grado de Cabo segundo han de permanecer en la
Escuela de la Especialidad para completar su for
mación profesional seguirán el curso de Sonarista
Calificado. 4
El curso profesional de un año de duración, Co
rrespondiente al grado de Cabo primero para as
censo a Suboficial, se desarrollará para esta Espe
cialidad en el mismo plazo, pero desdoblado en las
dos partes siguientes :
Un curso en la ETEA de Información de Elec
trónica Básica. Curso de Supervisor Sonar en la
Escuela de la Especialidad.
Las conceptuaciones obtenidas en la ETEA por
los interesados se remitirán a la Escuela de la Es
pecialidad, donde se hará el cómputo final, combi
nándolas con las obtenidas en el curso de Super
visor.
8. Si la aportación del voluntariado se mostrase
insuficiente para nutrir las plantillas de esta Espe
cialidad, podrán efectuarse convocatorias entre Ca
bos segundos de otras Especialidades, siguiendo
normas que al efecto se publicarían.
9. El distintivo de la Especialidad será el que
como modelo se publique como anexo a esta Orden
Ministerial.
NORMAS TRANSITORIAS
La La plantilla total fijada en el punto 4 anterior
irá entrando en vigor paulatinamente por Orden
Ministerial, con arreglo a las necesidades que vayan
presentándose y que determine el Estado Mayor de
la Armada.
2.a Para el desarrollo de todos los cursos co
rrespondientes a esta Especialidad incluso el de
Información de Electrónica Básica, la Jefatura del
CIAF propondrá a la jefatura de Instrucción los
programas correspondientes.
3.a Normas rara una rápida integración de la
Especialidad.
3.a 1. Durante un período que aproximadamente
se estima en dos afios, el ingreso en esta Especialidad
se efectuará mediante la celebración en su Escuela
de cuatro cursos anuales de Sonaristas Elementales
a los que asistirán, con carácter voluntario, los Ca










Estas Especialidades podrán ser aumentadas, o su
primida alguna, si así se estimase oportuno a la
vista de las cifras de peticionarios y existencia de
personal en la plantilla de cada una de ellas, en cada
ocasión.
3.a 2. También anualmente se celebrarán dos
cursos de S.onaris'tas Calificados y uno de Supervi
sores Sonar.
3.a 3. Los programas para estos cursos de So
naristas Elementales versarán solamente sobre las
materias correspondientes a la parte concreta y es
pecífica de esta Especialidad, ya que las correspon
dientes a la formación marinera, militar y moral se
suponen superadas por los interesados en sus Espe
cialidades de origen.
4. La jefatura de Instrucción onvocará es
tos cursos,' que podrán solicitar, con el compromiso
de cambiar de Especialidad en el caso de superarlos,
aquellos Cabos primeros y segundos que en la fecha
oficialmente fijada para su iniciación no tengan un
ario de antigüedad en sus respectivos empleos.
La convocatoria se hará dos meses antes de la fe
cha fijada como de comienzo para cada curso. Una
vez revisadas por la Jefatura de Instrucción las ins
tancias para verificar que los peticionarios reúnen
las condiciones señaladas, los admitidos al concurso
serán sometidos en sus Departamentos respectivos
a los "test" correspondientes a esta Especialidad,
cuyos resultados se elevarán a la jefatura de Ins
trucción, donde se seleccionará un 50 por 100 más
de la cifra fijada con'lo de necesidades para el curso
correspondiente.
3.a 5. Los Cabos así preseleccionados serán pa
saportados para que efectúen su presentación con
diez días de anticipación a la fecha prevista para
iniciación del curso. La Escuela efectuará las prue
bas de selección correspondientes antes de empezar
el curso.
3.a 6. Los que lo terminen., con aprovechamiento
Pasarán a la nueva Especialidad con la misma clase,
y dentro de ella con el orden de antigüedad que
tenían en la de procedencia, con respecto a cuya
antigüedad se ordenarán entre el total de los de su
clase. En Cabos primeros de la misma antigüedad
regulará la que hubieran tenido de Cabos segundos,
y en igualdad de antigüedad en este empleo, la ma
yor edad.
Los que no lo terminen con aprovechamiento se
reintegrarán a la Especialidad de origen, sin que
puedan optar a nuevas convocatorias.
3.a 7. Los Cabos así ingresados, para ascender
al grado inmediatamente superior deberán cumplir
las condiciones mínimas de permanencia y embarco
en cada empleo comunes a las demás Especialida
des, computándoseles para ello las que hayan cum
plido en su Especialidad de procedencia y haber su
perado los cittrso s y condiciones siguientes :
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a) Los Cabos segundos, tener un ario de anti
güedad como Sonaristas y superar el curso de So
narista Calificado: Los que no lo superen p.odrán
repetirlo por una sola vez. Caso de no superarlo
esta segunda vez seguirán las mismas vicisitudes que
los de las demás Especialidades en cursos para as
censo.
'b)Los Cabos primeros, tener un año de anti
giiedad como Sonaristas y superar el curso de So
narista Calificado solamente en la parte de su pro
grama 'específico profesional, así como superar el
curso de Supervisor Sonar precedido en la ETEA
de un curso de Información de Electrónica Básica.
Los que no superen el curso de Sonarista Calificado
podrán repetirlo por una sola vez. Caso de no su
perarlo esta segunda vez se reintegrarán a su Es
pecialidad de origen. Los que no superen los pre
ceptivos para ascenso a Suboficial seguirán las mis
mas vicisitudes .que los de las demás Especialidades
en cursos para ascensb de esta clase.
3.a 8. Una vez que hayan alcanzado el grado de
Suboficial, sus ascensos se regirán por las normas
comunes a las demás Especialidades.
4.a Normas para la integración del personal con
aptitud Sonar.
4.a 1. Podrán optar a su integración en esta
nueva Especialidad, en el plazo de dos meses a par
tir de la publicación de estas norinas, previa solici
tud al efecto, los siguientes :
a) Aquellos Suboficiales de Servicio de Mar de
cualquier Especialidad, que estén en posesión de la
hasta ahora aptitud Sonar. Pasarán a la Especialidad
de Sonaristas cuando hayan superado el curso de
Supervisor Sonar precedido en la ETEA de un cur
so de Información de Electrónica Básica.
b) Los Cabos primeros con aptitud Sonar que
hayan superado el curso de Sonarista Calificado.
c) Los Cabos primeros con aptitud Sonar que
no hayan superado el curso de Sonarista Calificado,
con el compromiso de hacerlo en la primera convo
catoria que se les designe para ello. Pasarán a la
nueva Especialidad cuando lo hayan supearado. Los
que no lo superen tendrán opción a repetirlo por
una sola vez. De no superarlo esta segunda vez con
tinuarán en su Especialidad.
d) Los Cabos segundos con aptitud Sonar.
4.a 2. Los Suboficiales así integrados se escalafonarán con el mismo grado que tuvieran en su
Especialidad de procedencia, y dentro de éste, por
antigüedad en él. En el caso de igual antigüedad se
regularán por la que hubieran tenido en su .empleoanterior sucesivo.
4.a 3. Los ascensos de estos Suboficiales se re
girán por las normas comunes a las demás Espe
cialidades.
4.a 4. Los Cabos así integrados se ordenarán
con la misma clase, y dentro de ella en el orden de
antigüedad que tenían en la de procedencia, según
las mismas normas expuetas anteriormente en las
normas provisionales para una rápida integración.
4.a 5. Estos Cabos, para ascender al grado inme
diatamente superior deberán de cumplir las condicio
nes mínimas de permanencia y embarco en cada
empleo, comunes a las demás Especialidades, com
putándoseles para ello las que tengan en su Espe
cialidad de procedencia -v haber superado los cur
sos y condiciones siguientes :
a) Los Cabos segundos, tener un ario de anti
güedad como Sonaristas y superar el curso de So
narista Calificado. Los que no lo superen tendrán
Opción a repetirlo por una sola vez. Caso de no supe
rarlo esta segunda vez se reintegrarán a su Espe
cialidad de procedencia.
Se exceptúan aquellos Cabos segundos que de
haber continuado en la Especialidad de procedencia
les hubiera correspondido ascender a Cabos prime
ros, los cuales, aun sin haber cumplido las condicio
nes específicas que se señalan en este punto, ascen
derán con las mismas condiciones de su Especiali
dad de procedencia.
b) Los Cabos primeros, tener un ario de anti
güedad como Sonarista y superar el curso de Super
visor Sonar, precedido en la ETEA de un curso de
Información de Electrónica Básica, además del cur
so común a todas las Especialidades en la Escuela
de Suboficiales. Los que no lo superen seguirán las
mismas vicisitudes que las demás Especialidades en
cursos para ascenso de esta clase.
Madrid, 28 de febrero de 1961.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 652/61. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y embarquen, con carácter voluntario, en la
corbeta Descubierta.
Mecánico primero D. Diego Gómez Núñez.
Mecánico primero D. Alfonso Lago Delgado.Mecánico segundo D. Pedro Espiñeira Purriños.
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Mecánico segundo D. Emilio Olaya Moreno.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Joa
quín Ramos Mesple.
Madrid, 23 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 653/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se confirma en su destino del remolca
dor R. P.-18 al Sargento Fogonero D. José Meca
Martínez, a partir del día 15 de enero de 1961, como
tal Sargento y con carácter accidental, en tanto no
se encuentre cubierta la plantilla de Mecánicos de
la citada embarcación.
Madrid, 23 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . •
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 654/61. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Albañil).
Una de Operario de primera (Calafate).
Una de Operario de primera (Herrero).
Una de Operario de segunda (Calafate).
Una de Operario de segunda (Pintor).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operario de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con dos arios de
antigüedad en el empleo y pertenezcan a la Juris
dicción del Departamento Marítimo de Cádiz, con
siderándose como mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.—E1 personal de
Ja Maestranza de la Armada que formando parte
de su Sección Tercera tengan conocimientos de los
oficios de las plazas que se tratan de cubrir, cuenten
con dos arios de antigüedad en sus respectivas ca
tegorías y se hallen destinados en el mismo Depar
tamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se
reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez
días siguientes, la jefatura Superior de la Maes
tranza del Departamento las elevará a este Minis
terio por el conducto reglamentario, en unión de la
propuesta del Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada, haciéndose constar por los
mismos la plaza que desean concursar.
Madrid, 23 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias coloniaZes.
Orden Ministerial núm. 655/61.—Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia co
lonial, para El FQrrol del Caudillo, al Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Mecá
nico-Conductor ) Manuel García Sílnchez, el cual
cesará en su destino del buque-hidrógrafo Malaspi
na, una vez que sea relevado, y pasará a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Ope
rario percibirá sus haEleres por la Habilitación Ge
neral del expresado Departamento.




Orden Ministerial núm. 656/61. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia co
lonial, para San Fernando (Cádiz), al Operario de
segunda (Calafate) Manuel Sánchez Jiménez, el cual
cesará en su destino del buque-hidrógrafo Malaspi
na, una vez que sea relevado, y pasará a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Opera
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rio percibirá sus haberes por la Habilitación Gene
ral del expresado Departamento.




Orden Ministerial núm. 657/61. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia co
lonial, para Almería, al Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor)) Manuel Pon
ce López, el cual cesará en su destino del buque-hi
drógrafo Malas-pina, una vez que sea relevado, y pa
sará a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia este Obrero
percibirá SUS- haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de Almería.






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 658/61.—Como resul
tado de
•
examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 3.431/60, de 10 de noviembre de
1960 (D. O. núm. 262), se dispone la contratación,
con carácter fijo, , del personal que a continuación
se relaciona, para prestar sus servicios en el Alma
cén Centratl de Respetos dependiente de la Direc
ción de Material de este Ministerio.
La categoría profesional de los contratados y la
remuneración mensual que les corresponde son las
que se expresan, todo de acuerdo con la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Side
rometalúrgicas y Tablas de Salarios de dicha Regla
mentación, aprobadas por Orden
•
Ministerial de
26 de octubre de 1956 ( B. O. del Estado núm. 310),
modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado
núms. 43 y 224, respectivamente), y Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D.. O. númet:o 58).
Oficiales primeros Administrativos.
Don Joaquín Roldán Mari.
Don Juan Francisco Collantes Bonfante,
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y., por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 29 de la repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, con arreglo a lo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales dl carácter general ; el pe
ríodo de prueba será de un mes, y la jornada de
trabajo legal ordinaria será de. ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido por la citada Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
•
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de có
nuera° en la prestaci'm de servicios.
. Esta disposición surtirá efectos administrativos. a
partir de la fecha de iniciación de prestgición de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han, de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispiiesto
en el punto 3.° del apattado A) 'de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Examen-concurso'para contratiar dos plazas de Oficial de primera (Electricista) en a Ramo de Arti
llería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Orden Ministerial núm. 659/61. Se convoca
examen-concurso entre personal civil para contra
tar dos plazas de Oficial de primera (Electricistas),
que han de prestar sus servicios en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, con arreglo a las siguientes;
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
1 so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
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bola, varones, tener cumplidos dieciséis años y no los
trenta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada.
A tal efecto, los aspirantes serán reconocidas por
el Servicio Médico del Departamento, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento,
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañada.s de documentos
acreditativos de conocimientos técnicos o profesio
nales de los concursantes o de los méritos que
men convenientes poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará por conducto regla
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a lós concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Felipe Hernanz Cervera.
Vocal.—Alférez de Navío (e) D. Carlos Blanco
Díaz.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Froilán
Antón Alonso.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
que para demostrar su aptitud se consideren pre
cisas.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aqué
llos que además zle haber demostrado mayor apti
tud profesional, justifiquen tener bkiena conducta
civil, y, en su caso, antecedentes militares.
CONDICIONES TECNICA S
9.a Las funciones a realizar por los aspirantes que
obtengan las plazas" serán las siguientes:
a) Leer e interpretar planos y croquis de insta
laciones y máquinas eléctricas y de sus elementos
auxiliares.
b) De acuerdo con planos y croquis, montar di
chas instalaciones y máquinas.
e) Ejecutar los trabajos que se requieran para
colocación de líneas aéreas y subterráneas de con
ducción de energía a baja y alta tensión, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. ni:1m: 58)
y disposiciones legales posteriores. .dictadas para • su
aplicación, y como legislación complementaria la Re
glamentación. Nacional del Trabaja en las Industrias
Siderometalúrgicas„ aprobada por Orden. Ministe
rial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. d'el
Estado de 2 de agosto siguiente), y tablas. de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O.
de1 Estado núm. 310), modificadas por Ordenes
Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de
1958 (B. O. del Estado núnis. 43 y. 224, respecti
vamente).
11. De acuerdo con las citadas 'Reglamenta
ciones, el régimen económico 'será el siguiente:
a. 1) Sueldo base mensual de 1.425,00 pese
tas, equivalente al joirnal diario de 47,50 pesetas.
b. 1) El sueldo expresado se incrementará en
un 12 por 100, como compensación de la partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares; pero. no será
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar, ni co
tizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c. 1). Trienios equivalentes ai. 5 por 100 del
sueldo que perciban en el Momento de cumplir
los.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa'
1
miliar, si procede.
En este orden, se cumplimentará lo' dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del. Tribunal e;tará facul
tado para solicitar d.e la Autoridad jurisdiccio
nal los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere .convenientes para la, mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
14.- En este concurso se guardarán las prefe
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rencias legales y generales establecidas por -la Le
gislación vigente.









Orden Ministerial núm. 660/61. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don An
tonio Corral Baena cese en el Tercio de Levante y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado a) del
artículo 1.° de la. Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 661/61. Se dispone
(-fue el Capitán de Infantería de Marina D. Alvaro
de Saavedra y Bausá cese 'en el Tercio de Baleares
y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia. se encuentra c.omprendido en el aparta
do a) del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Cuerpu, Suboficies y asimilzdes.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 662/61. Por comprenderles la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160), con arreglo a las normas dictadas porOrden Ministerial de 23 *de diciernke de 1956, yde acuerdo con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se promueven a Mayo
res de primera de Infantería de Marina (Tenientes), sin ocupar número en el Escalafón, los Ma
.
yores de segunda (Alféreces) que seguidamente
se relacionan, con la antigüedad que al frente de
cada uno se expresa y efectos administrativos de
primero de diciembre de 1960, confirmándoseles
en, sus actuaes destinos y quedando escalafona
dos en su nuevo empleo en la forma que se in
dica:
Don José Caruncho Hermida. Antigüedad
de 17 de abril de 1950.—Entre D. Manuel Gonzá
lez Lijó y D. 'José Núñez Pedrero.
Don Carlos Rey Velázquez.—Antig-,i=ledad d
25 de marzo de 1951..—Entre D. José Núñez Pe
drero y D. Juan Gallego. Izquierdo.
Don Ignacio 'Bordegaray Jay°. — Antigüedad
de 17 de agosto 1951.—Entre D. José° L. I\lar
chenia Freire y D. Antonio Rapela Ramos.
Don José A. Rey Fernández.—Antigüedad de
3 de 'junio de 1953.—Entre D. Alfonso Pérez Gar
cía y D. Víctor Montero García.
Don. Víctor Montero García.—Antigüedad. de
3 de junio de 1953.—Entre D. _José A. Rey Fer
nández y D. jesús Rey Gómez.
Don José Gómez Mier.—Antigüedad de 3 de
junio de 1953.—Entre D. jesús Rey Górnlez y ,don
Manuel Reves .riménez.
Don Manuel Reyes Jiménez.—Antigüedad. de
3 de junio de 1953.—Entre D. José Gómez Mier
y. D. Juan García Bozzo.
Don Juan García Bozzó.—Antigüedad de 3 de
junio de .1953.—:Entre D. Manuel Reyes jimé.
nez y ID. Rafael Lamas de la Fuente.
Don Rafael. Lanas de la Fuente.—Antigüedad
de .3 de junio de 1953.—Entre D. Juan, García
Bozzo y D. Pedro Rodríguez Castro.
Don! Pedro Rodríguez Castro.—Antigüedad de
3 de junio de 1953.—Entre D. Rafael Lamas .de
la Fuente y D. Miguel Villar Ordóñez.
Don Joaquín Espartero Arenas.—Antigüedad de2 de míayo de l954.—Entre D. Juan ,Castro Moli
na y D. Juan Hidalgo Rodríguez.
Don Juan López Marín.—Antigüedad de 2 de
mayo de 1955.—Entre D. Juan Hidalgo Rodrí
guez y D. Isaac González Vicente.
Don Juan Bermejo Palomo.—Antigüedad. de
2 de junio de 1959.—Entre D. Juan Pereiro Abe
lleira y D. Antonio Sevillano Romero.
Don Anton,,io. Sevillano Romero.—Antigüedadde 2 de junio de 1959.—Entre D. Juan BermejoPalomo y D. Matías Rivas Cortés.
Don Germán Beardo Oliva.—Antigü,ledad de
1 de enero de 1960.—Entre D. Manuel LópezBravo v D. Fernando Gómez Pérez.
Don Francisco Esarte Equert.—Antigüedad de1 de enero de 1960.—Entre D. Ignacio Fernán.dez •Muñoz y Emilio Pefialver Tárrag,a.
No ascienden los Mayores .de segunda (Alié.reces)D. José Cuéllar Garfia.y D. Manuel Gon
e
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zález Gómez por no reunir las condiciones regla
mentarias.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 663/61. — Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden Mi
nisterial núm. 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada
para su aplicación, oída la Junta de Clasificación y
Recompensas, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada v asimilados
que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Brigada de Infantería de Marina D. Gumersindo
Caruncho Hermida. — Antigüedad de 28 de abril
de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Vicente Mar
cos Iglesias.—Antigüedad de 1 de junio de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Marcelino
Faraldo Díaz.—Antigüedad de 3 de junio de 1954.
Músico de primera clase D. Antonio Quiñones
García.—Antig-iiedad de 4 de febrero de 1946.
Músico de segunda clase D. Alejandro Paz Gó
mez.—Antigüedad de 25 dé junio de 1942.
Músico de segunda clase D. Gregorio García Iz
quierdo.—Antigüedad de 28 de septiembre de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. Gumersindo
Caruncho Hermida.—Akiltigüedad de 28 de abril
de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Vicente Mar
cos Iglesias.—Antigüedad de 1 de junio de 1958.
Músico de primera clase D. Antonio Quiñones
García.—Antigüedad de 4 de febrero de 1951.
Músico de segunda clase D. Alejandro Paz Gómez.
Antigüedad de 25 de junio de 1947.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de I de julio de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. Marcelino Fa
raldo Díaz.—Antigüedad de 3 de junio de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Vila
Fernández.—Antigüedad de 9 de febrero de 1960.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Músico de primera clase D. Antonio Quiñones
García.—Antigüedad de 4 de febrero de 1956.
Músico de segunda clase D. Alejandro Paz Gó
mez.—Antigüedad de 25 de junio de 1952.
Madrid, 25 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • .
ABARZUZA
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 664/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por los Organismos competentes, se
conceden dos meses de prórroga de licencia por en
fermo, a partir del 4 de marzo próximo, al Músico
de primera clase de la Armada D. Félix Puertas
Villahoz.
Madrid, 25 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 6657'61 (D).—Se dispone
que los Músicos de tercera clase de la Armada que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Jenaro Clemente Alcolea.—De la Flota, al Tercio
de Baleares.—Forzoso.
Francisco Fernández Viliafranca.—Del Tercio de
Baleares, a la Flota.—Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. a núm. 171).
Madrid 25 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ..
Orden Ministerial
pone que los Músicos
que a continuación se
ABARZUZA
núm. 666/61 (D).—Se dis
de tercera clase de la Armada
relacionan cesen en sus actua
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les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
1-:rnilio Sáez Delgado.—De la Flota, al Tercio del
Norte.—Forzoso.
Ignacio Soria Ruiz.—Del Tercio del Norte, a la
Flota.—Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to 3.° de la Orden -Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 667/61.—A los efectos
de invalidación de nota, que previene la Real Orden
de 22 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 263), se
concede la continuación en el servicio por ocho días,
a partir de 4 de enero de 1961, al Cabo primero Es
pecialista de Infantería de Marina Emiliano Manuel
Blanco Blanco.
Madrid, 25 de febrero de 1961.
ABARZUZA
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Capitán- (E. A.) ...
Capitán (E. A.) ...
Capitán (E. A.) ...
Capitán (E. A.) ...
Músico de 3.a... ...




D. Ramón Roa López... ... • ••
D. Joaquín Gratal Núñez... • ••
D. Joaquín Villa Domínguez...
D. Marcos Fernández González...
Agustín Alcaraz García (1)...
José C. Palacios Palacios (1)...
• •
• • •




• • • • • • • • • • • •
Personal en situación "accidental", "reserva",
"retirado", etc., que presta servicios.
D. Modesto Pozuelo Millán (2)... •••
D. José Amar Santos (3)... ••• ••• •••




























(1) Disfrutan de los beneficios económicos de Sargento.
(2) En situación de "reserva" por Orden Ministerial de
8 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 278), con arreglo a la
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),
hecha extensiva a Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 132).
(3) El personal en situación de "retirado" o jubilado"
"movilizado" percibirá solamente las diferencias de la cuan
tía que le correspondan por los trienios que se le conceden
en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se
le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la de "movilizado", no
siendo acumulables a su actual haber pasivo las concesiones
de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núme
ro 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de
10 de junio siguiente (D. O. núm. 132). El gasto afectará a
OS • • • • • •
OS • • •
OS • • • • • •
OS • • • • • •
OS • • • • • •
OS • • • • • •
OS • • • • • • •
• •
OS • • • • • • • II •













la partida presupuestaria n
pos Patentados.
••••••",
úrnero 112-241-2 para los Cuer
ORDENÉS DE TROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Promulgada la Ley de 26 de diciembre de 1958
concediendo el derecho a los Seguros Sociales Obli
gatorios al personal no funcionario que preste ser
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vicio al Estado, se impone la revisión de la Orden
de 30 de septiembre de 1954, ya que por virtud del
Decreto 386/1959, de 17 de marzo, del Ministerio
de Trabajo, los interinos serían los únicos, servidores
del Estado que no disfrutarían de remuneración fa
miliar por cuanto al estar comprendidos en el Esta
tuto de Clases Pasivas quedan excluidos de la Ley
de 1958.
Como la letra de. los preceptos de la Ley de 15
de julio de 1954 no se opone de modo terminante y
expreso a que sean aplicados su beneficios ial perso
nal interino, porque cumplen los requisitos del, ar
tículo segundo en cuanto a la consignación presu
puestaria de los sueldos que perciben, es perfecta
mente posible declararlo así para satisfacer cumplida
mente las razones de índole social,que inspiran las
disposiciones del Gobierno en la materia.
Por .lo expuesto,
Esta Presidencia dl Gobierno, de acuerdo con el
informe del Ministerio de Hacienda, ha tenido a bien
disponer :
1.0 El personal interino que desempeñe sin tí
tulo dé propiedad ni carácter permanente una plaza
fija perteneciente a un Cuerpo o plantilla del Estado
con sueldo detallado en el capítulo 100, artículo 110
de las Presupuestos Generales del Estada, tendrá de
recho a los beneficios de Ayuda Familiar con suje
ción a los preceptos de la Ley de 15 de julio de 1954
y normas dictadas para su aplicación.
2.0 Los expresados beneficios se harán efectivos
desde 1 de marzo de 1961, y a tal fin, antes del día 15
de marzo próximo, los interesados deberán presen
tar en las Comisiones correspondientes al destino que
desempeñen las declaraciones de su situación fami
liar referidas al día 1 de diciembre de 1960.
3•0 A los funcionarios interinos que no presenten
su declaración en el plazo indicado en) el número an
terior les será aplicada la norma del número pri
mero, párrafo segunda, de la Orden de
• la Presi
dencia del Gobierno de 19 de febrero de 1958 (Bo
letín Oficial del Estado del 25), entendiéndose que
renuncian a las prestaciones de Ayuda Familiar que
'les hubieran podido corresponder en el corriente ario.
4•0 Por las Habilitaciones de los Centras y De
pendencias en que exista personal interino se le dará
conocimiento de esta Orden al hacer efectivas los
haberes del corriente mes de febrero.
5•0 Una vez formalizadas las declaraciones por lo
funcionarias interinos en el término que establece
la presente Orden para el reconocimiento de los
beneficias de Ayuda Familiar durante el corriente'
% ario, en lo sucesivo se observarán ya sin excepciones
de ninguna clase los preceptos de la Ley de 15
de julio de 1954 y disposiciones dictadas para su
desarrollo y aplicación en cuanto a plazos de presen
tación de solicitudes y caducidad del derecha a las
prestaciones por incumplimiento de los mismos. •
6.° Queda derogada la Orden %de esta Presidelícia
del Gobierno de 30 de septiembre de 1954.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE y a VV. SS. muchos
años.
Madrid, 14 de febrero de 1961. ,
CARRERO
Excmas Sres. Ministros de los Departamentos Ci
viles.—Señores Presidentes de las Comisiones de
Ayuda Familiar.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.738.
Vacante en los Servicios gubernativos de la Pro
vincia çle Sahara una plaza dotada en el presu
puesto de la provincia con los emolumentos anua
les siguientes: 25.000 pesetas de sueldo, 37.500
pesetas de gratificación de residencia, 14.950 pe
setas de gratificación de mando, 9.000 pesetas de
gratificación especial, 4.800 pesetas de gratifica
ción de Gobierno, 3.000 pesetas de gratificación de
vivienda y 7200 pesetas poi- el concepto de ma
sita doble, más los trienios correspondientes, incre
mentados éstos con el 150 por 100, la indemni
zación familiar que corresponda y do« pagas ex
traordinarias al año, se anuncia su provisión ,a
concurso entre Capitanes procedentes de las Ar
mas generales de los tres Ejércitos o de la Guar
dia Civil.
Las instancias, en las que se hará corlstar el
estado civil del interesado, serán dirigidas' al ex
celentísimo señor Director General de Plazas y
Provincias Africanas —Presidencia del Gobier
no—, por conducto regular, al Ministerio del que
dependan los solicitantes, que cursará tan sólo
las de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
de 'treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas
de los ,documentos siguientes :
a) Ficha resumen que preceptúan las dispo
siciones para la redacción" de hojas de servicio,
aprobada por Orden de 21 de marzo de 1953
(D. O. núm. 71), e informe del primer Jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado acreditativo de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica
de tipo caracterológico o temperamental.
. c) Cuantos documentos estimen oportunos
aportar, en justificación de los méritos que se
aleguen.
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El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar la vacante
,por una campaña Mínima de veinte Meses inin
terrumpidos transcurridos los cuales. tendrá dere
cho el interesado a cuatro meses de licencia regla
mentaria, en la forma que determinan las disposiciones legales vigentes, percibiendo íntegram.en.-
te sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,así- como los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del. Estado para el Oficial y sus familiares,
con sujeción a las disposiciones •legales vigentes.La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstan,Cias que concu
rran en los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos siempre que cumpla las condicio
nes exigidas o declarar desierto el concurso.
Madrid, 4 de febrero de 1961.—El, Director Ge
neral, José _Díaz de Villegas. Confor~, Luis Ca
rrero.
(Del B. O. •del Estado núm. 47, pág. 2.898.) .
Vacantes cinco plazas en los servicios gubernativos de la Provincia de Sahara, se anuncia su provisión a concurso entre Tenientes procedentes delas Armas generales de los tres Ejércitos o de laGuardia Civil.
Cada una de dichas plazas está dotada en el
presupuesto de la provincia con los emolumentos
siguientes : 19.000 pesetas de sueldo, 28.500 pese
tas de gratificación de residencia, 3.500 pesetas de
gratificación de Gobierno, 9.600 pesetas de gratificación de mando, 2.500 pesetas de gratificaciónde vivienda, 9.000 pesetas de gratificación especial, 7.200 pesetas por el concepto de masita doble,más los trienios correspondientes incrementados
con el 150 por 100, la indemnización familiar que
corresponda y dos pagas extraordinarias al ario.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado, serán dirigidas al excelentísimo señor Director General de Plazas yProvincias Africanas —Presidencia del Gobier
no—, por conducto regular, al Ministerio de quiendependa el interesado, cuyos Departamentos cursarán tan sólo las de aquellos que consideren, des
tinables.
El plazo de presentación de inibtancias será elde treinta días naturales, contados a partir delsiguiente al de la publicación de este anuncio enel Boletín Oficial del Estado, y estarán a'compariadas de los documentos siguientes :
a) Ficha resumen que preceptúan las disposiciones para la redacción de hojas de servicio, aprobada por Orden de 21 de marzo de 1953 (D. Ó. nú
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mero 71), e informe del primer Jefe del Cuerpo
o Unidad a que pertenezca el interesado.
13) Certificado acreditativo de no padecer le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica
de tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos estimen oportunos
aportar, en justificación de los méritos que se
aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar la vacante
por una campaña mínima de veinte meses ininte
rrumpidos, transcurridos los cuales tendrá derecho el interesado a cuatro meses de licencia regla
mentaria en la forma que determinan las disposiciones legales vigentes, percibiendo íntegramente
sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,así como los permisos reglamentarios, serán porcuenta del Estado para el Oficial y sus familia
res, con sujeción a las disposiCiones legales vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera deellos, siempre que cumpla las condiciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 6 de febrero de 1961.—E1 Director General, José Días de Villegas. Conforme, Luis Ca
rrero.
(Del B.O. del Estado núm. 47, pág. 2.899.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de15 de julio de 1952 (B. O. del Estado número 199)y Orden de 26 de enero de 1961 (B. O. del Estado núm. 30), que adjudica con carácter provisionaluna vacante de Auxiliar Administrativo de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S. A.,en la Agencia de Jerez de la Frontera (Cádiz).Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Artículo único.-_Se adjudica con carácter definitivo a todos los efectos la citada vacante al Torpedista_Mayor de primera de Complemento de la Armadadon Antonia Castro. Villalpando, en situación de"Colocada" en la junta de Obras del Puerto de Cartagena.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE. muchos arios.Madrid, 21 de febrero de 1961. P. D., SerafínScin chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O .,del Estado núm. 49, pág. 3.020.)
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 159) se ha asignado en octubre de 1959 a la
Agrijpación Temporal Militar para Servicios Civi
les una plaza de Auxiliar de Oficinas vacante en
la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de
Bilbao.
Encontrándose actualmente vacante en la Es
cuela Oficial de Náutica y Máquinas de Barcelo
na otra plaza de igual clase, de libre disposición,
este Ministerio, de conformidad con las disposi
ciones vigentes sobre la materia, y de acuerdo con
lo propuesto por esa Subsecretaría de la Marina.
Mercante, _ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se convoque oposición libre para pro
veer una plaza de Auxiliar de Oficinas vacante
en la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de
Barcelona, dotada con el haber anual de 13.320 pe
setas, más dos mensualidades extraordinarias, una
en julio y otra en diciembre de cada ario, conce
diéndosele, además, por cada cinco arios de ser
vicio activo al designado la cantidad de mil pese
tas anuales.
2» La oposición se celebrará en la citada Es
cuela, a la que podrán concurrir todos los espa
ñoles de ambos sexos mayores de dieciséis arios.
3•0 Los candidatos que deseen tornar parte en
esta oposición deberán solicitarlo de esa Subse
cretaría de la Marina Mercante en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la pu
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, y dirigirán las instancias a V. I. acom
pañadas de los documentos que acrediten méritos,
si los hubiere; todo lo cual deberá encontrarse en
ese Organismo a las trece horas del día en que
termine el referido plazo, transcurrido el cual se
procederá a la declaración de opositores admitidos
y excluidos.
4•0 El opositor propuesto por el Tribunal corres
pondiente aportará necesariamente, dentro del plazo
de treinta días hábiles, a partir de la propuesta de
nombramiento, los siguientes documentos :
a) Certificado del Registro Central de Penados
y_ Rebeldes.
b) Partida de nacimiento, legalizada.
c) Certificación facultativa de no padecer defec
to físico ni enfermedad contagiosa que impida el ejer
cicio del cargo.
d) Certificado de adhesión a los principios y Le
yes fundamentales del Estado, expedido por la Jefa
tura Provincial del Movimiento, o en su defecto, por
la Guardia Civil o la Policía Gubernativa (te su resi
dencia.
5.0 Para integrar el Tribunal que ha de juzgar
los ejercicio en la referida Escuela se designa
a los
señores siguientes: Presidente, el Comandante Militar
de Marina de aquella, Provincia Marítima, y como
Vocales, el Director de la Escuela, los Profesores
numerarios de la misma de las asignaturas de De
recho y Matemáticas y el Secretario de la Escuela,
que actuará con dicho carácter en aquél.
Para el desarrollo de los ejercicios de esta opo
sición se fija en seis el número de sesiones. perci
biendo los componentes del Tribunal las "asistencias"
que determina, el artículo 23 del Reglamento de
Diéticas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y dis
posiciones complementarias, siendo su cuantía la de
75 pesetas para el Presidente y Secretario y 60 pe
setas para los Vocales por sesión.
6.0 Los opositores verificarán tres ejercicios; el
primero comprendera las dos partes siguientes :
a) Escritura manual de un párrafo al dictado, y
b) Resolución de un problema de Aritmética
sobre las cuatro reglas.
El segundo ejercicio consistirá en escribir a má
quina un texto dictado por el Tribunal, que después
tendrán que copiar también a máquina los opositores
para apreciar la velocidad, que no podrá ser inferior
a 150 pulsaciones por minuto, y en redactar un do
cumento referente a1 un motivo, bul.-(ycrítico de la
i'dscucla Oficial de Náutica y Máquinas.
El tercer ejercicio consistirá en cos11estar oral
mente tres temas, dos de ellos, obligatoriamente, sobre
la Subsecretaría de 'la Marina Mercante y Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas, respectivamente,.
y 'el tercero, sacado a la suerte, sobre nociones
de
Derecho Administrativo y de la organización y pro
cedimientos vigentes en cada Ministerio, con arreglo
al siguiente cuestionario :
PROGRAMA PARA EL TERCER EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN.
Temas obii,gatorios sobre organización y funciona
miento de la. Subsecretaría de la Marina Mercante y
Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas.
Subsecretaría de la Marina Mercante.—Atribu
ciones que le están conferidas de los Ministerios de
Marina y de Comercio.—Su organización central y
litoral.—Jefaturas Superiores y Secciones en que cada
una está dividida.—Asuntos de su competencia.
Secretaría General: su organización y atribuciones.
Asesoría Jurídica; funciones que le están encomen
dadas. — Direcciones Generales de Navegación y
Pesca Marítima: su organización y examen de las
materias que las componen. — Consejo Ordenador
de la Marina Mercante e Industrias Marítimas:
idea general de su organización y atribuciones.
Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas.—Rc
glamento de régimen y gobierno de las mismas y
disposiciones
del Di
rector y Secretario de aquéllas.—Funciones del per
sonal docente, administrativo y subalterno. Junta
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de Profesdres.—Material de Escuelas. Ingreso, ma
trícula, enseñanza, clases y exámenes.—Provisión,
acumulación, amortización, jubilaciones, excedencias
licencias y principales obligaciones del Profesorado.
De la disciplina de los alumnos. Escuelas Náuticas
particulares.
Temas de entre] los que se sacará uno a suerte.
Tema 1.° Concepto del Derecho.----Su clasifica
ción.—Nociones generales sobre el Estado.—Elemen
tos integrantes del mismo.—Sus fines y funciones.Tema 2.° La Nación.—Su concepto y elementosconstitutivos.—Unidad política y nacional.
Tema 3•0 Organización actual del Estado español.El Jefe del Estado ; sus facultades. Casa Militar yCasa Civil del Jefe del Estado.
Tema 4.° Concepto del Derecho Administrativo ;
sus funciones según el Derecho positivo.—Leyes, Reglamentos, Decretos, Ordenes Ministeriales y Orde
nes de Dirección.—Características de cada una de
estas disposiciones.—Acto administrativo su clasifi
cación.
Tema 5.0 De la jerarquía administrativa ; sus
condiciones esenciales y formales de la misma. Ad
ministración activa y consultiva.—Consejo de Estado : sus antecedentes y legislación actual.
Tema 6.0 Estatuto de Funcionarios.—Sucinta
idea de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918, delReglamento de 7 de septiembre del mismo ario y disposicions complementarias.
Tema 7.° Clases Pasivas.—Idea general del Es
tatuto de Clases Pasivas y del Reglamento para suaplicación.—Disposiciones posteriores complementarias. . ;
Tema 8.0 Idea general de la organización y atribuciones de la Presidencia del Gobierno y de los M:-nisterios de la Gobernación, de Asuntos Exteriores,de Justicia, de Hacienda y de Obras Públicas.
Tema 9•0 Idea general de la organización y atribuciones de los Ministerios del Ejército, Marina yAire; Industria, Comercio, Educación Nacional,Trabajo, Agricultura, Información y Turismo y Vivienda.
Tema 10. Instituto Social de la Marina.—Idea
general de su organización y de la misión que le estáconfiada.
Tema 11. Idea general de la organización político-administrativa, provincial y municipal.Tema 12. De la responsabilidad de la Administración.—Directa e indirecta.—Responsabilidad delos funcionarios públicos, civil, penal y administra
,tiva.—Legislación vigente.
Tema 13. Actuación de los funcionarios según sucategoría en los expedientes.—Formación práctica delos mismos.—Extractos : funcionarios que lo debenformar.—Notas o propuestas; quiénes las deben redactar y quiénes las autorizan.—Resoluciones ;. susclases. — Notificaciones y traslados. — Tratamientos.Función del Auxiliar de Oficinas. "
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El Tribunal determinará el tiempo de que han de
disponer los opositores para la realización de cada
ejercicio.
7.0 Los dos .primeros ejercicios serán firmados
por sus autores y entregados al Tribunal en sobre ce
rrada y 'firmado.
8.° La calificación de los tres ejercicios se hará
por puntos, siendo la máxima la de quince en cada
uno de ellos. El opositor que no reúna cinco puntosde calificación en cada uno de estos ejercicios quedará excluido de la oposición.
9.° La calificación de cada opositor se obtendrá
sumando los puntos que hubieran obtenido en los
tres ejercicios y servirá para formar por orden de
puntuación la propuesta que el Tribunal ha de for
mular a esa Subsecretaría en favor del candidato me
, jor clasificado.
10. Los ejercicios darán comienzo seis meses
después de publicarse esta convocatoria en el Bole
tín Oficial del Estado, y el Tribunal señalará el día
y hora en- han de efectuarse.
11. Los candidatos acompañarán a las instancias
la cantidad de 50 pesetas en concepto de derechosde examen, distribuyéndose en la forma prevenida
en el articulo 25 del Reglamento de Dietas y Viáti
cos, de 7 de julio de 1949.
Lo digo a V. I. y a VV. SS. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 9 de febrero de 1961.—P. D., Pedro Nie
to Antúnez.
Ilmo. 1Sr. "Sul3secretario de la Marina Mercante.Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.746.)
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de une vivienda, con acceso a la
Propiedad, en San Fernando.
Relación de solicitantes a una vivienda de "rentalimitada" de primera categoría, con acceso a la propiedad, en San Fernando (Avenida de Héroes delBaleares), anunciada en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA de 5, de enero de 1961.
1. Bolaños Martínez, D. Manuel.
2. Ca.rlier Pacheco, D. Diego.3. Cellier, doña María Luisa.4. Cervera Tribout, Excma. Sr. D. José.5. Espigado Domínguez, D. Antonio.6. Galán Cano, D. Juan.7. García de la Herrán, doña María Dolores.8. Gómez Serrano, D. Antonio.9. González Camoyano, doña María Teresa yAdelaida..
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lo. Guerrero Castro, D. Jaime.
11. Jiménez de Arrieta, doña Dolores.
12. blivera de la Cruz, D. José.
13. Ristori Ristori, doña Emilia.
La adjúdicación de esta 'vivienda se efectuará por
sorteo, que se celebrará en la Delegación del Patro
nato de Casas de la Armada en San Fernando en
el lugar y fecha que dicha Delegación señale.





Acordado por este Ministerio sacar a concurso
público el salvamento y extracción de los restos del
crucero de la Marina de Guerra, Blas de Leo, hun
dido en aguas de Finisterre, se hace público, ,para
gentral conocimiento, que, transcurridos que sean los
veinte días de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Ofk-ial del Estado -y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, con-tados a partir de la fe
cha del último de los citados periódicos que lo inser
te, se procederá, en el día y hora que oportunamen
te se señalará, a la celebración del concurso de refe
rencia, que tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este buque se
señalan en los pliegos de condiciones técnico y eco
nómico-facultativas, los cuales están de manifieto:
así como lo de con'diciones legales, en la Dirección de
Material del Ministerio de Marina.
Para tomar parte en este concurso, los licitadores
acompañarán a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, el documento que
acredite haber
impuesto en la Caja General de Depósitos
o en sus
Sucursales de provincias, en metálico o en valores
admisibles por la Ley, en concepto de fianza provil
sional 50.000,00 pesetas, que dadas las condiciones
especiales que concurren en este concurso, que
im
pide la fijación de un precio tipo de venta
del bu
que, dicha cantidad ha de suponer
tan sólo. una ga
rantía de su ofrecimiento, y si posteriormente fuese
declarado adjudicatario del concurso, quedaría como
fianza definitiva para respaldar la adecuada realiza
ción del cumplimiento de la obligación comprome
tida.
Las proposiciones deberán hacerse en papel rein
tegrado con arreglo a la vigente Ley del Timbre y
con arrego al modelo de proposición que a conti
nuación se inserta, consignándose en ellas, de manera
explícita y concreta, cuantos extremos se expresan
en el mismo.
Estas proposiciones podrán presentarse »,ante la
Junta de Concursos de la Dirección de Material en
el acto del concurso, durante el plazo de treinta mi
nutos, y también en la citada Dirección cualquier día
no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
14 horas del día anterior al señalado para el con
curso
El importe de los Anuncios y los que puedan deri




nombre propio o como apoderado de la entidad in
dustrial que concursa), con domicilio en
., calle , núm.
•
......., ente
rado del Anuncio del concurso publicado en el Bo
letín Oficial del .Estado núm. (o en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro ) para contratar por concurso público
la extracción de los restos del crucero Blas de Lezo,
hundido en aguas de Finisterre, se compromete a
efectuar dicho servicio en las condiciones que serv'-
rán de base para la celebración de este concurso.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica. con los dos ape,
llidos del proponente.)
Madrid, 24 de febrero de 1961.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos, José Bonet.
IMPRENTA DEL MINISTERIO' DE MARINA
